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RESUMO  
Com o envelhecimento da população, injúrias que acometem os idosos vêm ganhando cada 
vez mais espaço nos serviços de saúde pública sendo que, dentre elas, o acidente vascular 
encefálico (AVE) apresenta significativa prevalência. O AVE pode se apresentar de formas 
variadas, com diferentes manifestações clínicas e etiologias diversas. Tem, portanto, uma 
influencia diretamente no modo de viver deste idoso ao acarretar sequelas que comprometam 
sua capacidade funcional. O objetivo do trabalho seria analisar o paciente idoso sequelado de 
AVE atendido em um Hospital Dia Geriátrico nos serviços de reabilitação e Geriatria. 
Estabelecer o perfil dos idosos sequelados e sua relação com seus familiares e/ou cuidador 
serve de auxílio para sua abordagem de reabilitação, além de servir como prevenção de novos 
agravos associados. Para a realização da pesquisa, será utilizado o prontuário dos idosos, além 
da realização de entrevistas domiciliares com os mesmos e com seus cuidadores, onde serão 
aplicadas a Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage, para avaliação da depressão e Índice 
de Barthel e Escala de Lawton para avaliação funcional. O objetivo é de estabelecer os perfis 
e os determinantes sociais e familiares que influenciam no cuidado do idoso sequelado de 
AVE e a visão dos mesmos sobre a doença.  
 
Palavra Chave: Acidente vascular encefálico. 
 
